












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































周 年 企 画
医
学
は
長
崎
か
ら
連載
Vol.3
大
学
院
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
相
川
忠
臣
教
授
A
ikaw
a
Tadaom
i
［①］エドワード・ジェンナー
牛痘法の発明者 １７９６年エドワード・
ジェンナーの発明した牛痘法は人には軽
い症状しか起こさない牛痘を人に感染さ
せて天然痘を予防するもので、けして死
亡する事のない画期的な方法であった。
（リトグラフ）
［②］ジェンナーは牛痘に感染した乳搾りの女性は天然痘に罹らないことに着目
した。乳搾りの女性サラ・ネルムスの牛痘の漿をランセットで子供の腕に浅い切
開を施し塗りこんだ。一月半後、その子供に人痘を接種してもつかなかった。感
染症をワクチンによって免疫する予防法がこのとき確立した。Vaccineの語源と
なったVaccaは雌牛を意味している。
牛乳房の牛痘
▲牛痘に感染したサラ・ネルムス
の手（ジェンナーの著作より）
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１
年
秋
ジ
ャ
ワ
に
戻
り
、東
南
ア
ジ
ア
の
各
地
で
活
躍
し
た
。彼
は
動
物
や
鳥
を
飼
い
、昆
虫
の
標
本
箱
に
囲
ま
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
後
一
等
陸
軍
軍
医
を
統
括
す
る
立
場
ま
で
登
り
つ
め
１
８
６
９
年
に
退
官
し
た
。モ
ー
ニッ
ケ
は
日
本
に
聴
診
器
や
産
科
機
械
を
も
た
ら
し
、気
候
観
測
を
出
島
で
行
っ
た
。彼
の
も
た
ら
し
た
日
本
最
古
の
聴
診
器
が
長
崎
大
学
医
学
部
で
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る﹇
④
﹈。
モ
ー
ニ
ッ
ケ
は
１
８
４
８
年
夏
に
牛
痘
苗
を
も
っ
て
赴
任
し
た
。こ
の
痘
苗
は
長
い
航
海
中
に
失
活
し
、植
え
継
ぎ
は
失
敗
し
た
。宗
建
は
人
痘
の
接
種
に
用
い
る
痘
痂
（
か
さ
ぶ
た
）は
数
ヶ
月
た
っ
て
も
効
能
が
あ
と
う
し
ょ
う
る
の
で
痘
漿
で
な
く
痘
痂
を
バ
タ
ヴ
ィ
ア
か
ら
運
ぶ
よ
う
に
提
案
し
た
。バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
医
事
局
長
ボ
ッ
シ
ュ
は
数
種
類
の
方
法
で
痘
苗
を
送
り
、
１
８
４
９
年
８
月
出
島
に
到
着
し
た
。効
能
が
あ
っ
た
の
は
ボ
ッ
シ
ュ
が
自
分
の
子
供
に
接
種
し
て
採
取
し
た
痘
痂
で
あ
り
、宗
建
の
子
健
三
郎
に
植
え
た
も
の
が
美
痘
と
な
っ
た
。モ
ー
ニ
ッ
ケ
は
こ
の
痘
漿
を
長
崎
の
種
痘
所
で
多
く
の
子
供
達
に
種
痘
を
施
し
、痘
苗
を
維
持
し
て
接
種
法
を
広
め
た
。
宗
建
の
種
痘
成
功
の
報
告
を
受
け
て
、佐
賀
藩
鍋
島
直
正
公
は
世
継
ぎ
の
淳
一
郎
に
種
痘
さ
せ
た
の
で
、ま
ず
佐
賀
藩
で
広
く
接
種
さ
れ
た
。１
８
４
９
年
秋
参
勤
交
代
の
折
佐
賀
か
ら
江
戸
に
運
ば
れ
た
痘
苗
は
シ
ー
ボ
ル
ト
の
弟
子
伊
東
玄
朴
に
よ
み
つ
ひ
め
り
直
正
公
の
娘
貢
姫
に
接
種
さ
れ
、そ
の
後
関
東
、東
北
に
広
く
伝
搬
さ
れ
た
。１
８
５
８
年
に
玄
朴
ら
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
神
田
お
玉
が
池
の
種
痘
所
は
東
京
大
学
の
前
身
で
あ
る
。京
都
に
運
ば
れ
た
痘
苗
は
シ
ー
ボ
ル
ト
の
弟
子
の
日
野
鼎
哉
や
楢
林
栄
建
に
よ
り
関
西
に
、笠
原
良
策
に
よ
り
北
陸
に
広
め
ら
れ
た
。半
年
の
間
に
モ
ー
ニ
ッ
ケ
痘
苗
が
子
供
の
腕
か
ら
腕
へ
と
日
本
全
国
に
広
が
っ
た
の
は
驚
く
べ
き
事
で
あ
る
。宗
建
は『
牛
痘
小
考
』を
著
し
牛
痘
の
接
種
法
を
世
に
知
ら
し
め
た﹇
⑤
ａ
、⑤
ｂ
﹈。牛
痘
の
普
及
に
は
全
国
至
る
処
に
い
た
シ
ー
ボ
ル
ト
の
弟
子
達
が
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
る
。
博
物
学
者
モ
ー
ニ
ッ
ケ
モ
ー
ニ
ッ
ケ
は
博
物
学
、中
で
も
東
南
ア
ジ
ア
の
動
物
学
の
研
究
に
一
生
を
捧
げ
た
。日
本
で
見
出
し
た
新
種
の
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
に
は
東
南
ア
ジ
ア
の
魚
類
の
大
家
ブ
リ
ー
カ
ー
が
モ
ー
ニ
ッ
ケ
に
種
名
を
献
名
し
てH
ippocam
pus
m
oh-
nikeiB
lkr.
と
名
付
け
ら
れ
た﹇
⑥
﹈。東
南
ア
ジ
ア
が
彼
の
活
躍
の
舞
台
で
あ
り
、『
オ
ラ
ン
ダ
領
マ
レ
ー
諸
島
の
植
物
と
動
物
』と
い
う
大
著
を
は
じ
め
多
く
の
業
績
を
あ
げ
て
い
る
。昆
虫
に
はM
ohnike
の
名
付
け
た
も
の
が
い
く
つ
も
あ
り
、花
に
も
ぐ
り
こ
み
蜜
や
花
粉
を
手
に
入
れ
る
ハ
ナ
ム
グ
リ
で
は
多
く
の
新
種
を
見
つ
け
て
い
る
。カ
ブ
ト
ム
シ
の
図
鑑
に
出
て
い
る
オ
オ
サ
イ
カ
ブ
ト
ム
シO
ryctes
gnu
M
ohnike
や
モ
ー
ニ
ッ
ケ
イ
ノ
コ
ギ
リ
ク
ワ
ガ
タP
rosopocoilus
m
ohnikeiM
ohnikei
は
彼
が
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。ウ
ォ
レ
ス
線
や
進
化
論
で
有
名
な
ウ
ォ
レ
ス
が
ハ
ナ
ム
グ
リ
の
分
類
の
競
争
相
手
で
あ
っ
た
。
ま
と
ウ
ォ
レ
ス
が
進
化
論
を
纏
め
た
の
は
１
８
５
８
年
東
南
ア
ジ
ア
に
い
た
時
で
あ
っ
た
。そ
の
著
『
マ
レ
ー
諸
島
』の
中
で
１
８
５
７
年
モ
ル
ッ
カ
諸
島
の
ア
ン
ボ
イ
ナ
に
い
た
モ
ー
ニ
ッ
ケ
を
訪
ね
た
時
の
事
を
記
述
し
て
い
て
、彼
の
人
柄
の
良
さ
と
甲
虫
や
日
本
の
オ
サ
ム
シ
等
の
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
素
晴
ら
し
さ
に
ふ
れ
て
い
る
。モ
ー
ニ
ッ
ケ
に
は
人
類
学
の
分
野
で
も『
日
本
人
』、『
猿
と
原
人
』等
の
優
れ
た
著
作
が
あ
る
。博
物
学
に
関
す
る
多
く
の
本
は
軍
を
退
官
し
て
ボ
ン
に
帰
っ
て
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。ジ
ャ
ワ
、ス
マ
ト
ラ
、出
島
、ボ
ル
ネ
オ
、ア
ン
ボ
イ
ナ
の
各
地
で
調
査
し
た
膨
大
な
結
果
を
纏
め
た
も
の
で
あ
っ
て
一
生
た
ゆ
ま
な
く
博
物
学
の
研
究
に
没
頭
し
た
事
が
う
か
が
え
る
。
モ
ー
ニッ
ケ
は
シ
ー
ボ
ル
ト
が
失
敗
し
た
牛
痘
普
及
を
成
功
さ
せ
、シ
ー
ボ
ル
ト
と
同
様
に
博
物
学
で
業
績
を
残
し
た
素
晴
ら
し
い
国
際
医
療
人
で
あ
っ
た
。
▲［④］日本最古の聴診器
モーニッケが吉雄圭斎に与えた、レンネックの初期の型式の聴診器であ
る。日本で作成されたのではないかと考えられていたが、日本の胡桃では
なく西洋のペルシャぐるみの木から
作られたものであることを原爆で
逝去された角尾晋長崎医科大
学長が調べて報告している。
（長崎大学附属図書館医学
分館蔵）
▲［⑥］タツノオトシゴ
Hippocampus mohnikei Blkr.
（ブリーカーの著作より）
▲［⑤ａ］『牛痘小考』
楢林宗建が牛痘法を普及する
ために著した。モーニッケの教え
た内容と牛痘接種後の症状を
書いている。（長崎大学附属図
書館医学分館蔵）
▲［⑤ｂ］『牛痘小考』の挿絵
﹇
③
﹈オ
ッ
ト
ー
Ｇ.
Ｊ.
モ
ー
ニ
ッ
ケ
の
肖
像
（
中
外
医
事
新
報
よ
り
）
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